















出身地母語 年齢日本語学習歴・1/居住歴 専門 職業(学年)
EA アメリカ英語 23・24 国でI年、来日後 10ヶ月 スペイン語学生B4
FC フランス仏語 23 国で3年、東京で1ヶ月、来日後 10ヶ月 歴史、貿易修士修了、学生
CF 台湾 中国語 27 国で主専攻として6年、来日後4ヶ月 日本語 学部卒、研究生
JC 高知県日本語 21 0幽 18: 高知県 18・:大阪府 ロシア語 学生B3
JF 兵庫県日本語 27 0・ 18:兵庫県 18・:大阪府 日本語 院生D2
JT 山形県日本語 42 0・ 18: 山形県 18-24:東京都 24・:大阪府 日本語 助教授
*1 日本語非母語話者の日本語会話のレベルについて、 EA は OPI テストで中級の上という判定を




対NNS親 EA-FC 対日本語非母語話者(親) 39分 EAが多く発話
対NS親 EA-JC 対日本語母語話者(親) 43分 二者ほぽ同量の発話
対NNS疎 EA一CF 対日本語非母語話者(疎) 40分 二者ほぽ同量の発話
対NS疎 EA-JF 対日本語母語話者(疎) 33分 JFが質問、 EAが答える
対NS教師 EA-JT 対日本語母語話者(教師) 26分 JTが質問、 EAが答える
*1 ((対 NNS 親)) .では語学の教え方、《対 NNS 疎》ではゲームについてというように、







ワタシ系・1 _ _ 27 19 18 
ボク
オレ 44 38 
*1 rアタシJ 2 例を含む。
2ム























(相手の姓)サン ・ ・ 2 
(相手の名前) 4 4 








(c) 対称調 fアナタ j は日本語ではあまり使うべきではないと考えているのか、面
前の話し相手に対しては一度も用いられなかった。ただし、引用中では次のよ
うに使用されている。





276EA: だから、彼女(カズヤのお母さん)に「あ、これ (EA の飛行機代)、払ってくれってくださ
い。 それに、あ一、車主主主主と住むことしな、あの、住まないJ (JC: うーん)といえば、
それはだめじゃない?ほんとに彼女にとって。 〔対 NS 親〕
(3) 











〔表 5・ 1 ・2)
対NNS親対NS親対NNS疎対NS疎対NS教師
オトウサン ・ 1 ・ 1 
オカアサン ・ 4 ・ 3 
*1 一般的な概念を指すものや、他人の親族は除いた。
*2 rチチ・ハハJ は 1 例も現れなかった。
2ふ2. 解釈
(a) 親族名称については本来《対疎》場面では「オトウサン、オカアサン」ではな





































102EA: え一、実はそれは 8月からだ、けど、 (JC: うん)8月に帰りたくなかった。 (JC: うん)も、 8
月、え、ぽんとに新学期に、ん、じゅうぎょう[授業]とりった、からじゅうぎようとりったか
ったら、 (JC: うん)えっと、 (JC:7月)今、帰る。 (JC ふーん)でも、帰りたくない。 (JC: ふー
ん)
• だから、で、ここで、ここでたくさん学べるよ、 (JC: ふーん)日本語について。でも、アメリカ
にいるときは、授業とってもそんなに学んでいない。
103JC あー







(非丁寧体)ケド 17 20 
52 38 30 
2 
ホ 1 ((対 NS 疎》に現れた 1 例のみが「ケレドモJ で、それ以外は「ケドj である。
〔表 8 接続詞〕
対NNS親 対NS親 対NNS疎 対NS疎 対NS教師
シカシ 4 


























































スゴイ・3・スゴク 1 ・ 214 
メッチャ系・4 13 1 
事 1 親疎を問わず、「ホントニj を使つての強調も観察された。ただし、他の
形式と等価とは言えないため、表には挙げない。
勺 「トテモ系J は I 例も現れなかった。
事3 rスゴイ J は国l詞的用法のみで、形容認的用法は含まない。
・4 rメッチャ系J には「メッチャメチャ J などの反復形が含まれ、反復形は
繰り返しの回数に関係なく、 1 例としている。
2ふ2. 解釈
(a) ((対親》場面でのみ fメッチャ J が現れ、切換えの対象となっている。他の方
言形式は数も少なく、《対 NS 親》場面でしか出なかった (2.15. (1) 参照)が、












*1 単独発話でない f主と上三そんなこという ?J という例を 1 例含む。
勺 「ウッソ! J 1 例を含む。
2.7.2. 解釈














対NNS親 対NS親 対NNS疎 対NS親 対NS教師
ノ、イ系 30 24 14 
二E ニE 2 
ウン系 3 17 5 4 
ウウン
〔表 13 あいづち叩3・4)
対NNS親 対NS親 対NNS疎 対NS親 対NS教師
ノ、イ系 33 9 6 
:r.ニ乙
ウン系 51 54 16 5 3 
ソーデスカ ・ ・ 14 5 





叫 「ソーデスネ」は言いよどみが l 例あったのみ。
2.8ふ解釈




なかった。《対疎》場面での応答詞 f ウンj はかなり数があるが、それほど失
礼だという印象はないので、《対親》で現れたものと音調や音色を比較する必
要があるかもしれない。
(b) rヱエ j は出現数が少ないが、《対疎》でしか現れておらず、切換えの対象と
なっている可能性が高い。






対NNS親 対NS親 対NNS疎 対NS疎対NS教師
ナケレパ~ 6 4 
ナクテワ~
ナキャ~ 10 2 2 2 
ナキャ。 3 




勺 「ナイト(し、けない/ならない)j という形式は 1 例も現れなかった。
2.9.2. 解釈















テイル 3 17 31 16 7 
テノレ 3 5 7 ・ 4 
*1 活用形はすべてカウントした。
*2 r~テシマウ J は対 NNS 疎に l 例現れたが、 r~チャウ J はまったく現れ
なかった。
勺 「テイク j rテク」は l 例も現れなかった。
2.10.2. 解釈
(a) rテイル」と「テノレj は、スタイルとは連動していないようである。


























ガ 40 (66.7) 35 (70.0) 24 (58.5) 28 (82.4) 31 (88.6) 
φ20(33.3) 15(30.0) 17(41.5) 6(17.6) 4(11.4) 
吋母音101で終わる名前に後続する(はずの) r ヲ J は使用・不使用の判定が困難
なので省いた。
・2 r水争，飲みたいJ r水 ψ 飲める J のようにガ格，ヲ格両方に解釈できるも
のは対象としなかった。
ホ3 r ヲ」には定型表現の『実をいえば」が各談話それぞれ 1 、 8 、 10、 0、 2 例、
含まれており、それが大きく結果を左右するのでは分析に不都合なため、除外
した。
叫 「ガJ には定型表現の r-ほうがいいJ が各談話それぞれ 10、 4、久 1 、 2 例、
含まれていたため、これも勺と同じ理由で除外した。
2.11ム解釈
(a) ヲ格が脱落する割合は《対 NS 教師》だけ他に比べてが低く、ガ格の脱落は《対






丁寧体 ・ 1 317 265 172 













(b) ((対 NS 親》で見られた丁寧体 1 例は「すみません」で、 2. 1.の「ボク J と同様、






















(c・2) (<対 NS 疎、対 NS 教師》で連体修飾節を丁寧形にするという過剰修正が見ら




(JF: ええ)4 年間.で卒業できません。 〔対 NS 疎〕




• と買うとおもしろいですねーと思っていて、インターネットで買いました。(対 NNS 疎〕
(d) この段階の中間言語の特徴かと思われるが、 EA の発話は文末がたいへん明解
であった。 NS の場合は最後まで言わずに f""て…、~んで・1 のように途中








ネ 10 17 2 2 
(内訳)
えっと(です"1)ネ ・ 422 
あのネ 4 2 
~はネ 6 10 
(接続調)ネ ・ 1 
*1 rえっとですネJ は《対 NNS 疎》で 2 例、《対 NS 疎》で 1 例見られた。
2.13ム解釈
(a) 関投助詞「ネ」は《対親》でより多く現れており、連続的な切換えと言える。









〔表 20 終助調・1) 
対NNS親対NS親対NNS疎対NS疎対NS教師
ネ 2 9 32 6 
ヨ 7 40 18 3 2 
ナ 6 12 



















ヱスト企主。 (CF: {笑 J )エパークエストは、えーと、ほんとに、一回したら、 (CF: はい)何回
かしたくなるといわれました。(対 NNS 疎〕
(11) 
014EA: えっと、専門はスペイン語ですが、 (JF: ええ)っと、副専門は日本語です。

















この例以外は直前の発話を受けたものではないが、「知らん、わからんJ が 5 例、「そ
やねJ が 1 例あった。だが、閑談話内に、標準語形式の「知らない、わからないJ も
5 例あり、方言形式と標準語形式が状況や話題に関係なくランダムに現れていた。こ
のほか、語嚢の例では 2.6.で扱った「メッチャ(((対親》の 2 場面で出現) J や談話例
(1) に出ている「しばく J ( ((対 NS 親》で 1 例のみ)も方言形式と言える。
-105 c 
英語母語話者のスタイル切換え
2.15.2. rマセンJ vs. rナイデス」
最近、否定の丁寧体で「マセンJ を使わず、「ナイデス j を使う傾向が NS の若年層
の聞で目立ち、スタイル差があるとも言われているが、 EA にその影響は全く見られな
かった。すべての《対疎》場面で、ほぼ日本語の教科書どおり、形容詞には「ナイデ
ス J を使い、動詞・形容動詞・名詞には「マセンJ を使用していた。
〔表 2 1)
対NNS親対NS親対NNS疎対NS疎対NS教師
マセン系・I _ ・ 35 33 37 
ナイデス系・2 _ ・ 5 2 1 
* 1 r ませんでした」を含む。「すみませんj は定型表現として除いた。
*2 r なかったです」を含む。「ないんですJ は次項で取り扱うため除いた。
「上手じゃないですJ 1 例を除いて、すべて形容詞の例であった。
2.15ふノダ文





た。中国で売るバージョンでした。 〔対 NNS 疎〕
「ノダ」が接続する直前の用言の時制を見てみると、すべて非過去であった。また、
全 18 例中「ケド・ガ」が後接するもの(r----んだけど・~んですがJ) が 12 例で、一








ここでは「上手じゃないんですから J より「上手じゃないですから J のほうが自然
だろう。こういった言い回しは特に韓国語母語話者の日本語学習者に多いと感じてい










2.15.5. rデハ J vs. r ジャ」








にまでは到達していなかった。また、初級後半の学習項目(r'"ノデ(理由 )J r "，ノニ
(逆接 )J r"，テシマウ、~チャウ」など)は教室できちんと学習する機会がなかった
ためか、ほとんど使用されていなかった。特に似た機能を持っている他の形式、「カラ













あるということは、それだけで NS との接触を容易にする。アジアからの留学生が NS
































































































































収録日時: 2001 年 8 月 7 日
収録場所: EA 宅






687JC: いーこと いったん? (EA: うん)へ-
























706EA これはね、その、い t 、 2 年間ぐらいそ








714EA: し、ー し、一、うん、「うきうき J わからな
いけど、で
7I5JC: オーキドーキ








720EA: 鹿児島を出て、 (JC: うん)ちょっと な
んか鹿児島出て、北のほーに行く








題例だよ。 (JC: ふん)でも、はは 80






















732EA: でも、でも、みさと(JC の彼女)、と 結
712EA: でも、今の場合は、えっとほんとに 婚する?




収録日時: 2001 年 7 月 17 日
収録場所:大学構内





















316EA: えーと、で、ほんとに ever クエストす
れば、
317CF : Ultima OnJine 
318EA: ん?
319CF: あの U、 0。
320EA: はい、 Ultima はいはい、そーです。
321CF : Ultima OnJine 














したら、 (CF: はい)何回か したくなると
いわれました。 (CF: そー思いますね)そん
なに おもしろいですから、 (CF: はし、)え
っと、ちょっと、おか、えと、ある人は、
ちょっと、つ、えと、おかしー名前いー
ました。 ever que、 ever quest 英語の
ever quest (CF: ん)のこれに、 evercrack 
し、ーました。
331CF: あ、 evercrack 










338EA: だから、 ever crack と ゆーと、 (CF: は







343CF: よく できたと 思いますよ。
344EA: うん





















収録日時: 2001 年 7 月 16 日
収録場所:大学構内
話題 : 1主主盟企 • 寮生活 • 車 • 日本語
の授業 • 困ったこと • 日本国内の
旅行 • ふるさとの町 • 東京
OOIJF: じゃ、あらためて、はじめまして。
002EA: はい、はじめまして。
003JF : JF です。




008EA: えーと、 A 大、あ、えっ、実はアメリカ
の? (JF: あっ)アメリカの 大学ですか。
009JF: ぇ一。































023JF :は一、っか、じゃ、 1 年生からは スベイ
ン語・・・。



















学生は 4 年間半、ある 学生は 5 年間で
(JF :はー)卒業***。わたしの場合
は、あの、ここに 来ましたから 6 年間{笑
いながら、 JF もつられて笑}に なります。
それはとくに長い{笑}
03IJF: はーん。日本に来たのはいつで、すか。
032EA: えっと、ん一、それは去年の 10 月でした。
033JF :去年の 10 月、で、 1 年間のコース。
034EA: はい、 1 年間です。
035JF :ふーん。
036EA: えーと、だから一、ん一、今年の 9 月一
か、もし、もし できたら、えーと、ここ









042EA: と、お、奨学金は 8 月までですから。{笑}





収録日時: 2001 年 7 月 16 日
収録場所:大学構内















えーと、ちょっと 言語学の授業、 2 っ
とりました。スペイン語の 言語学です。












生は、と、 5 年後卒業しますから、 (JT : 
うーん)と、わたしの場合はここに来
ましたから、 6 年後に なります、が、えっ
と
019JT: ふんふんふん、それはパチエラー、学位、
学士ですか、学部を 卒業するのに 5 年
かかるんですか。
020EA: はし、はい、えっと
02 1JT: マスターコースではなくて。
022EA: ちょ、あ、はい、それはふつつー[普通]
の大学生にとって。あ、えーと、ん一、アメ
リカの場合は日本とだいぶ違うと
思います。えーと、うん、そんなに 決めて
いません (JT :うん)から、えっと、ちょっ
と、とらなきゃい、いけません、あ、すみま
せん、とらなければならない授業があって、
(JT :うん)ん、その授業は、えーと、全部
とった あとは卒業できます。(JT: ふー
ん)だから、ちょっと、ん、その 4年間のプ
ログラムと ゅーことが ありません。
(JT :んー)ちょっと 自分でえっと、そ
の予定とか(JT: うん)ん、あの、作らな
ければなりません。
023JT :あーはーは一、なるほど。あの専攻は、ど
ーゅー勉強を してるんですか。
024EA: えっと、専攻は、えっと、専攻は スペイ
ン語ですが、副専攻は 日本語です。
025JT :あ、専攻が スペイン語。
026EA: はし、はし、。
027JT :そーですか。
028EA: Iまし、
029JT :はーは一、えっと、スペインの、あの、ヨ
ーロッパのスペインに興味があるん
ですか、それとも 南米のほーに興味が
あるんですか。
030EA ・えっと、うん、荷方は興味が あります
が、えっと、本当にスペインに行きたい
です。
03 1JT: はーはーはー
032EA: でも、いちばん行きたかった国は日
本でした。{笑}ここに****。
033JT: {笑}それで、国IJ専攻で。
034EA: ん一。
035JT: ふーん。スペインに行った こと、ある
んですか。
036EA: 行った こと、ぜんぜんありません。残
念です。ほんとに。
037JT :じゃ、まだスペイン語を使う機会は
ないんですか。
038EA: えっと、あんまり、あ、きかい、その、あ、
すみません、その場合は 「きかい」は ど
うゆー意味ですか。
039JT :使う機会、。ω俗ion。
040EA: あ一、はい、わかりました。はいはい、え
ーと、その機会、まだ、えと、アメリカに い
る場合は、ときどき その機会がありま
した。
04 1JT: ふん
042EA: スペイン語が話すアメリカ人とか
043JT :ぇー
-113-
